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ABSTRAK  
 
Anindita Kumalasari Hersam. K5613014. KEMAMPUAN GURU 
PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN (PJOK)  SMA 
DAN SMK SE KOTA MADIUN DALAM MELAKSANAKAN 
PEMBELAJARAN TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta : 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Desember 2017.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang 
kemampuan guru PJOK SMA dan SMK se Kota Madiun dalam melaksanakan 
pembelajaran dan mendeskripsikan kemampuan PJOK dalam melaksanakan 
pembelajaran maupun menghitung presentase kemampuan guru dalam 
melaksanakan pembelajaran PJOK. Dengan terdeskripsinya kemampuan guru 
PJOK dalam melaksanakan pembelajaran, dapat dijadikan tolok ukur apakah 
pembelajaran yang diberikan guru efektif dan adukatif terhadap perkembangan 
peserta didik. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik survei. 
Subyek penelitian ini adalah guru penjasorkes di Sekolah Menengah Atas Negeri 
di kota Madiun yang berjumlah 30 orang dan siswa yang berjumlah 162 orang. 
Pengumpulan data menggunakan angket. Teknik analisis yang digunakan adalah 
menggunakan  uji validitas dan uji reliabilitas dan persentase untuk mengetahui 
seberapa besar jawaban pada setiap soal. 
  Berdasarkan hasil pembahasan penilaian guru penjasorkes menunjukkan 
persentase indikator sebagai berikut: Berdasarkan penilaian guru penjasorkes 
keseluruhan menunjukkan hasil perhitungan dengan mempertimbangkan rata-rata 
dan modus diperoleh hasil sebagai berikut: a) Kemampuan dalam 
mempersiapkan pengajaran diperoleh rata-rata sebesar 3.42 dengan nilai modus 
pada jawaban setuju sebanyak (53.8%). b) Komponen kemampuan dalam 
melaksanakan pengajaran diperoleh rata-rata sebesar 3.38 dengan nilai modus 
pada jawaban setuju sebanyak (55.1%). c) kemampuan melaksanakan penilaian 
hasil pengajaran diperoleh rata-rata sebesar 3.28 dengan nilai modus pada 
jawaban setuju sebanyak 61.8%. Berdasarkan dari siswa terhadap guru 
penjasorkes keseluruhan menunjukkan hasil perhitungan dengan 
mempertimbangkan rata-rata dan modus diperoleh hasil sebagai berikut: a) 
Kemampuan dalam mempersiapkan pengajaran diperoleh rata-rata sebesar 3.196 
dengan nilai modus pada jawaban setuju sebesar 59.8%. b) kemampuan dalam 
melaksanakan pengajaran diperoleh rata-rata sebesar 3.215 dengan nilai modus 
pada jawaban setuju sebesar 60.7%. c) kemampuan melaksanakan penilaian hasil 
pengajaran diperoleh rata-rata sebesar 3.174 dengan nilai modus pada jawaban 
setuju sebesar 55.3%. 
 
Kata kunci: Pembelajaran, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, 
Kemampuan. 
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ABSTRACT  
Anindita Kumalasari Hersam. K5613014. CAPABILITIES OF TEACHER 
PHYSICAL EDUCATION SPORTS AND HEALTH (PJOK) HIGH SCHOOL AND 
VOCATIONAL HIGH SCHOOLS THE WHOLE CITY MADIUN IN 
IMPLEMENTING LEARNING TEACHING TEACHING 2016/2017. Thesis, 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University, 
Surakarta, December 2017. 
 The purpose of this study is to obtain a picture of the ability of teachers 
PJOK high school and vocational high schools throughout the city of Madiun in 
implementing learning and describe the ability of PJOK in implementing learning 
and calculate the percentage of teachers' ability in implementing learning PJOK. 
With the descriptions of the ability of PJOK teachers in implementing learning, 
can be used as benchmarks whether the learning given by teachers is effective and 
adukatif to the development of learners. 
 This research uses descriptive method with survey technique. The 
subjects of this study were teacher penjasorkes at State Senior High School in the 
city of Madiun which amounted to 30 people and students amounted to 162 
people. Data collection using questionnaires. Analytical technique used is to use 
validity test and reliability test and percentage to know how big answer at each 
question. 
 Based on the results of the deliberation of the assessment of the teacher 
of penjasorkes shows the percentage of indicators as follows: Based on the 
assessment of the overall teacher penjasorkes show the calculation results by 
considering the average and the mode obtained results as follows: a) Ability in 
preparing the teaching obtained an average of 3.42 with the mode value in the 
answer agreed as many as (53.8%). b) Components of the ability to implement the 
teaching obtained an average of 3.38 with the mode value at the answer agree as 
much as (55.1%). c) the ability to carry out the assessment of teaching outcomes 
obtained an average of 3.28 with the mode value in the agreed answer as much as 
61.8%. Based on the students on the overall penjasorkes teacher showed the 
results of the calculation by considering the average and the mode obtained 
results as follows: a) Ability in preparing the teaching obtained an average of 
3,196 with the mode value in the agreed answer of 59.8%. b) the ability to carry 
out the teaching obtained an average of 3,215 with the mode value at the agreed 
answer of 60.7%. c) the ability to carry out the assessment of teaching results 
obtained an average of 3.174 with the mode value at the answer agreed at 55.3%. 
 
Keywords : Learning, Physical Education Sport and Health, Ability. 
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MOTTO  
 
”Teruslah berusaha walau disekelilingmu meragukanmu teruslah bersinar saat 
ada kegelapan. Teruslah melangkah karena hasil tidak akan menghianati usaha” 
(Penulis)  
 
”Bukanlah suatu aib jika kamu gagal dalam suatu usaha, yang merupakan aib 
adalah ketika kanu tidak bangkit dari kegagalanmu itu.” 
(Ali bin Abu Thalib)  
 
“ Tidak ada rahasia untuk sukses. Ini adalah hasil persiapan, kerja keras dan 
belajar dari kesalahan ”  
(Colin Powel)  
 
“Bermimpilah maka Tuhan akan memeluk mimpimu” 
(Arai) 
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